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El presente estudio se titula “El Impuesto Predial y su Contribución a la Gestión 
Coactiva de la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, 2017-2018”, tuvo 
como propósito, analizar la contribución del Impuesto Predial en la Gestión Coactiva 
de la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 2017 - 2018. La 
metodología aplicada para la evaluación de esta tesis tiene como tipo de 
investigación no experimental, de la misma manera posee un enfoque Cuantitativo, 
con un diseño de investigación Descriptivo Transversal. La población estuvo 
constituida por 126 trabajadores con una muestra establecida por 20 trabajadores. 
La técnica aplicada fue la Encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. El 
resultado obtenido con mayor relevancia demuestra que el 65% de los trabajadores 
señalaron que casi nunca se publicaron los niveles de ingresos por recaudación del 
Impuesto Predial y el 5% respondieron que siempre se realizaban las publicaciones 
respectivas. Finalmente, en cuanto a la conclusión, se analizó la contribución del 
Impuesto Predial en la Gestión Coactiva dentro de la Municipalidad Distrital de 
Independencia Huaraz 2017-2018; el 65% de los encuestados señalaron que casi 
nunca se publicaron los niveles de ingresos por recaudacion del Impuesto Predial 
y el 5% respondieron que siempre se realizaban las publicaciones respectivas. 





The present study is titled "The Property Tax and its Contribution to the Coercive 
Management of the District Municipality of Independencia - Huaraz, 2017-2018", 
had the purpose of analyzing the contribution of the Property Tax in the Coercive 
Management of the District Municipality of Independence - Huaraz 2017 - 2018. The 
methodology applied for the evaluation of this report has a non-experimental type 
of research, in the same way it has a Quantitative approach, with a Descriptive 
Cross-sectional research design. The population consisted of 126 workers with a 
sample established by 20 workers. The applied technique was the Survey, whose 
instrument was the questionnaire. The most relevant result shows that 65% of the 
workers indicated that the levels of income from collection of the Property Tax were 
almost never published, and 5 % replied that the respective publications were 
always made. Finally, regarding the Conclusion, the contribution of the Property Tax 
in the Coercive Management within the District Municipality of Independencia 
Huaraz 2017- 2018 was analyzed.65% of the respondents indicated that the levels 
of income from collection of the Property Tax were almost never published and 5% 
answered that the respective publications were always made. 





En la investigación planteada da razón que en la actualidad la Municipalidad 
Distrital de Independencia – Huaraz, posee métodos deficientes en cuanto a la 
Administración en rama legal Tributaria, resultado primordialmente de la falta de 
procedimientos en ámbitos administrativos, que formulen calcular los pasivos de 
las personas que tienen calidad de contribuyentes deudores. El valor del Gravamen 
Predial, mediante la que se recaudan los fondos necesarios para poder efectuar 
sus objetivos en apoyo a las Comunidades, igualmente, poseen una oficina de 
Catastro sin potencial instalada ni capacidad humana calificada, tampoco cuentan 
con un equipamiento actualizado en base a la modernidad de información hacia el 
impulso de las competencias asignadas a las diversas áreas de Cobranza Coactiva. 
Asimismo, se planteó una investigación crítica de la problemática presente que se 
encuentra en la cobranza del Impuesto Predial y en el acto legal de la Gestión 
Coactiva con los procesos normativos vigentes, con la meta de aumentar las 
acotaciones de la Tributación citada anteriormente. 
De acuerdo a lo indicado en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
(2019), en su Título Preliminar del Artículo 1, se indica que los gobiernos a escala 
Sub Nacional son organismos básicos que organizan territorialmente al Estado y se 
constituyen en medios indispensables para la participación organizada de la 
ciudadanía en temas públicos, que realizan gestiones autónomas, resguardando 
sus propios intereses y los del vecindario; se constituyen en entidades elementales 
para el gobierno local los pobladores, su territorio y las organizaciones vecinales.  
De Cesare y Lazo (2008), señalan que los impuestos patrimoniales en América 
Latina, menciona que, la participación de los impuestos al patrimonio como fuentes 
de ingreso es pequeño, ya que explican casi el 1% del Producto Bruto Interno 
actual. La poca incidencia de la tributación en relación al patrimonio señala de la 
existencia de problemas en relación a la recaudación (Echaiz, 2010).  
Vera (2011), en la revista se menciona acerca de la administración de Rentas y 
Tributación Municipal, y se señala que administrar la tributación en las 
municipalidades en muchos de los municipios es una tarea muy agobiante y se 
torna compleja debido a la gran variedad de los problemas que existen. 
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Castillo (2004), doctor de la UNMSM de Lima, Perú. Considera que, hacer 
reingeniería de los procesos relacionados a la Gestión en las Municipalidades 
Nacionales va a mejorar la gestión con consecuencias favorables en las obras y 
servicios municipales. 
Chupica (2016), señala que las principales autoridades municipales, explican su 
inacción en la carencia de suficientes recursos financieros; los escasos recursos 
provienen de los Gobiernos Regionales y los ingresos directamente recaudados, 
por cobro de impuestos particularmente, solo alcanzan para cubrir las necesidades 
elementales de los pobladores. 
Camposano (2018), en su trabajo académico manifiesta que en lo que respecta al 
Catastro relacionado con los Registros de Predios, suceden cosas inexplicables en 
la sede registral, por lo que existen abundantes problemas por la razón de que hay 
una falta de coherencia en los catastros que ambas instituciones manejan y que se 
encuentran registradas en sus respectivas bases de datos. 
En referencia a la Formulación del Problema de esta Investigación fue planteada 
en primer lugar el Problema General, que era ¿Cómo contribuye el Impuesto Predial 
en la gestión coactiva de la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, 
2017-2018? De igual manera, se formuló los siguientes Problemas Específicos: a) 
¿Cómo contribuye la captación del Impuesto Predial en la preparación del personal 
en la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz, 2017-2018?, b) ¿Cómo 
contribuye la captación del impuesto predial en la ejecución coactiva en la 
Municipalidad Distrital de Independencia -Huaraz, 2017-2018? y c) ¿Cómo 
contribuye la captación del Impuesto Predial en el catastro urbano municipal en la 
Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz, 2017-2018?  
Por otro lado, en cuanto a la Justificación a nivel Teórico se puede mencionar que 
el Impuesto Predial se desempeña como uno de los ingresos principales dentro de 
las municipalidades, que fue un problema para la administración municipal la baja 
captación y el escaso conocimiento tributario existente de los tributantes, esto 
impactando en las inversiones municipales y en la forma de Administración Pública; 
una ayuda en la recaudación predial son las acciones coactivas, ya que tienen la 
finalidad de obligar a los contribuyentes a realizar los tributos municipales, esto 
genera que las municipalidades puedan compensar las necesidades de toda la 
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población (seguridad, saneamiento básico, progreso social, etc.). En referencia a la 
justificación de nivel Práctico, ayudó en la mejora del Impuesto Predial a través de 
la capacitación del personal encargado y sobre todo a los ciudadanos a tener una 
cultura tributaria responsable evitando las moras. La justificación a nivel 
Metodológico, contribuyó como precedente para las actuales y posteriores 
gestiones municipales, como también brindando información a las futuras 
investigaciones que pretendan desarrollar del mencionado impuesto. Finalmente, y 
no menos importante la justificación a nivel Legal, se utilizó como un antecedente 
y/o precedente para fundamentar las Resoluciones Administrativas en las 
municipalidades, para que de ese modo puedan tomar conciencia las autoridades 
y contribuyentes del recaudo necesario del Impuesto Predial. 
Como Objetivos, es necesario tomar en cuenta al Objetivo General que fue Analizar 
la contribución del Impuesto Predial en la Gestión Coactiva de la Municipalidad 
Distrital de Independencia-Huaraz 2017 – 2018; y los Objetivos Específicos son: a) 
Determinar la contribución de la captación del Impuesto Predial en la preparación 
del personal de la Municipalidad Distrital Independencia, 2017-2018. b) Identificar 
la contribución de la captación del Impuesto Predial en la ejecución coactiva de la 
Municipalidad Distrital Independencia, 2017-2018. c) Establecer la contribución de 
la captación del Impuesto Predial en el catastro urbano municipal de la 
Municipalidad Distrital, 2017-2018. 
Respecto a la Hipótesis, de acuerdo a los señalado por Hernández (2014), no en 
toda investigación de tipo Cuantitativa se plantea hipótesis. La formulación de esta 
depende básicamente del alcance que tendrá la investigación. Donde las 
investigaciones de tipo cuantitativas que plantean hipótesis son las que poseen un 
planteamiento que define un alcance de tipo explicativo, tipo correlacional o de 
alcance descriptivo, las cuales pretendan pronosticar alguna cifra o algún 
acontecimiento, en relación a lo ya mencionado se pretende señalar que en esta 
investigación no se plantea hipótesis ya que no se predice cifras; siendo que se 
están recopilando datos de periodos tributarios fenecidos o históricos que abarcan 




II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a los Antecedentes, teniendo como primero, se encuentran a los 
Internacionales, Gonzalo (2015), con la investigación denominada: “El 
procedimiento coactivo en las empresas públicas, de la jurisdicción coactiva como 
forma de cobro de obligaciones y recaudación tributaria”; como objetivo general de 
la investigación es Efectuar la evaluación analítica de la necesidad, y asimismo de 
la efectividad de la acción coactiva dentro en entidades del Estado en la cobranza 
y recuperar la cartera vencida determinar las implicancias; método de investigación 
es descriptivo; la población es de 15 empresas públicas; el instrumento empleado 
en la investigación es el análisis documental y la conclusión a la que se llegó en la 
investigación: Es ineludible comenzar indicando el papel tan relevante que 
desempeñan las entidades públicas, en su rol de instancia descentralizada y 
desconcentrada que suministran servicios fundamentales a la sociedad; pero, se 
tiene una gran demanda por los servicios públicos mucho mayor a la situación 
económica del gobierno con el fin de recabar recursos en una cantidad suficiente 
que permita al Estado atender la creciente demanda de la inversión pública en 
bienes y servicios, estas instituciones saben que la recaudación de tributos 
constituye su primordial fuente de recursos; por lo que ahora se considera al tributo 
como un instrumento para ser considerado al momento de formular políticas 
económicas. 
Del mismo modo, Loza, Colcha, Carrera, y Moreno (2019), en su investigación: 
“Violación del derecho a la defensa de las personas y el debido proceso en los 
juicios de jurisdicción coactiva en el art. 968 del procedimiento civil”; como objetivo 
principal del estudio es de efectuar un estudio y análisis jurídico acerca de lo que 
en nuestro país es el cumplimiento del derecho constitucional a la defensa de las 
personas y el debido proceso; el método de la investigación es descriptivo; la 
población es de 151 procesos judiciales; instrumento empleado en la investigación 
es la ficha de observación y cuestionario; y la conclusión que el autor formula, es 
que existe en el proceso coactivo la violación del derecho a la legítima defensa, por 
cuanto no permite defenderse sin que previamente se consiga el valor adecuado. 
En la investigación, se ha determinado la desigualdad existente dentro de la 
tramitación del proceso coactivo entre las partes procesales, esto es que el 
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coactivado no se encuentra con la misma tutela efectiva con la que cuenta el 
estado.  
Asimismo, Castro (2016), en su tesis titulada; “Proceso coactivo ejecutoriado por la 
Administración Tributaria”; como objetivo general es acercar información a las 
personas naturales o jurídicas, sobre el procedimiento coactivo ejecutado por la 
dirección tributaria; el método de la investigación es descriptivo; la población es la 
recaudación tributaria a nivel nacional durante los últimos 5 años; el instrumento 
empleado en la investigación son los datos estadísticos y la conclusión que el autor 
formula es que: En el estudio realizado se ha tratado en función al procedimiento 
coactivo efectuado mediante las Administraciones Tributarias establecidas en el 
Código Orgánico Tributario, donde se constituye, la emisión del título de crédito, 
este debe ser propiamente conocido por el contribuyente, con la finalidad de que 
pueda efectuar alguna observación respecto a la emisión del documento de crédito, 
ésta manera brinda la orientación de que es necesario tener respeto por el derecho 
a la defensa del contribuyente, con el fin de que el contribuyente realice las 
observaciones que se estableció en el Art. 151, 157, 161 al 164; y 166 del Código 
Tributario.  
Finalmente, Ramírez (2014), en su tesis titulada: “El Proceso Coactivo en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba y su 
incidencia en la recuperación de Cartera Vencida de Predio Rural generada en el 
periodo 2008 – 2012”; el objetivo general es describir el proceso coactivo, que 
constituye un mecanismo de cobranza para que un gobierno autónomo 
descentralizado municipal; el método de la investigación es descriptivo; la población 
de la investigación son los 12 funcionarios responsables que conforman el sistema 
integral de cobranza y la unidad de coactivas; el instrumento empleado en la 
investigación son los datos estadísticos del personal y la conclusión que el autor 
formula es que: Actualmente, los empleados con responsabilidad de la Unidad del 
Sistema Integral de Cobranzas, y también los empleados de la Unidad de Coactivas 
del del Cantón Riobamba, no conocen del valor integral que corresponde a la 
Cartera Vencida de Predios Rurales, generadas en los años 2008 – 2012. 
Escenario complicado, porque si se desconocen los importes reales entonces se 
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afectan a los incrementos del ingreso propio de del cantón en estudio, se constituye 
una desatención completa en recuperar valores pendientes de ser cobrados.  
Del mismo modo en los antecedentes nacionales, Esparza (2015), realizó una 
investigación sobre “La presunción de cobranza coactiva infructuosa en las 
medidas cautelares previas al procedimiento al procedimiento de cobranza 
coactiva”; su objetivo fue establecer las necesidades de la regulación de las causas 
de la presunción de las Cobranzas Infructuosas en Medida Cautelar Anticipadas al 
procedimiento del cobro coactivo; el método de la investigación es descriptiva; la 
población es de 117 personas; el instrumento empleado en la investigación es el 
fichaje y la conclusión a la que arribó el autor es que una medida cautelar previa no 
se ha observado, y que en el tiempo transcurrido se originó una suerte de 
desnaturalización en estas medidas previas, ya que adoptar una medida en algunas 
situaciones sale que es indiscriminada, y es en lo que se sustenta la medida, la 
hipótesis planteada diversas razones que consienten en suponer que las cobranzas 
pueden suceder en ineficaz; supuesto por ser discrecional; atenta el principio de 
Seguridad Jurídica y también al de Legalidad en componente tributario. 
De la misma manera Huaycha (2015), en su tesis titulada “Deuda tributaria coactiva 
de gobiernos locales y su incidencia en metas institucionales en las provincias de 
Vilcas Huamán y Huanta 2012-2014”; el método de la investigación es Inductivo-
Deductivo; no se ha realizado ninguna muestra, eligiéndose el muestreo no 
probabilístico, siendo por conveniencia, utilizando el Revisión documental y de 
contenido; el instrumento practicado en la investigación es la exploración 
documental y de contenido; y la conclusión a la que llegó el autor es: El análisis del 
embargo realizado a los recursos municipales por la SUNAT, existe la presunción 
de inembargabilidad de  los fondos, esto en razón de que los fondos embargados 
se consideran como fondos o bienes de dominio público que se relaciona con el 
desempeño de funciones en una entidad pública y afecta al uso público, entonces 
se puede calificar como bien inembargable, de acuerdo a la Constitución Política 
peruana.  
De la misma forma Flores (2016), en su tesis titulada “Las cobranzas coactivas 
tributarias y su incidencia en la gestión financiera de las MYPES del distrito de lima, 
caso: constructora & asociados, años 2011-2012 de la ciudad de Lima”; el método 
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de la investigación científica es inductiva; no cuenta con población por ser un 
estudio de un caso de la empresa consorcio constructora & Asociados; el 
instrumento de investigación análisis documental y la conclusión a la que llegó el 
autor es que: Las MYPES no cuentan con capacitación, en aspectos sobre 
cobranza coactiva actualizada, liquidación tributaria,  tributación, etc.; con el fin de 
optimizar el funcionamiento de la entidad y obtener buenos resultados de la gestión. 
Asimismo, en los Antecedentes Regionales, Vega (2016), en su investigación de 
pre grado, denominada “Control Interno en la Municipalidad de Jangas 2015 distrito 
de Jangas-Huaraz, Dpto. De Ancash”; describió el ambiente de la fiscalización 
interna y describió la evaluación de riesgo dentro de la Municipalidad Distrital de 
Jangas; siendo una investigación de tipo descriptivo y de diseño no experimental, 
estuvo conformada por una población de documentos correspondientes a la 
Municipalidad Distrital de Jangas; el instrumento empleado para la extracción de 
resultados, fue la revisión documentaria, de lo cual se llegó a la siguiente 
conclusión: en lo concerniente al uso de tecnología información y comunicación 
dentro de las oficinas del municipio de Jangas, se observó que no se hace uso de 
la tecnología para realizar el procesamiento de datos, ni la difusión de estos, con lo 
que se siguen usando los mecanismos tradicionales. Se ha podido evidenciar la 
falta de normas que ayuden a administrar el informe para la revisión de los sistemas 
informáticos, también se evidencia inconsistencias en la normativa interna para el 
procedimiento de revisión de estos. 
Por otra parte, Ruiz (2011), en su informe final de investigación, denominada 
“Estrategias adecuadas para incrementar la recaudación tributaria de la 
municipalidad provincial de Huaraz-Perú, 2008-2010, Provincia de Huaraz, Dpto. 
De Ancash”; determinó cuáles son las tácticas adecuadas para aumentar la 
cobranza tributaria dentro de la Municipalidad Provincial de Huaraz; de tipo 
descriptivo; tuvo una población conformada por 333 contribuyentes, así mismo el 
instrumento empleado fue el análisis documental, fichaje y trabajo de campo; de 
estos datos extraídos concluyo: La estrategia de comunicación influye en la cultura 
tributaria de los contribuyentes; siendo que estas estrategias ayudan a informar 
sobre el otorgamiento de incentivo y las rebajas de pago por multas; estos 
incentivos generan la cancelación  de los tributos municipales por los 
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contribuyentes, lo cual incrementa el recudo tributario en el municipio de la provincia 
de Huaraz. 
Igualmente, Osorio (2016), en su estudio “Influencia de la recaudación tributaria en 
la gestión por resultados de la municipalidad distrital de independencia, 2015”; 
analizó el nivel de la influencia existente entre la reclamación  tributaria y también 
la gestión por resultados dentro de la Municipalidad Distrital de Independencia; 
siendo una investigación del tipo descriptivo, tuvo una población conformada por 
126 trabajadores, utilizándose como instrumento el análisis de documentos, tablas 
estadísticas, fichaje y trabajo de campo; de lo cual se obtuvo la siguiente conclusión 
que el 62% de los trabajadores señalan un nivel medio en la fase de cancelación 
tributaria en Municipalidad Distrital de independencia-Huaraz. 
En cuanto a los conceptos a usar relacionados al tema, el Impuesto Predial, de 
acuerdo a lo mencionado por Ortega (2016), se considera un impuesto de un 
periodo básicamente anual, gravando los predios urbanos o también los predios 
rústicos; las Municipalidades Distritales son las responsables de recaudar, 
administrar y fiscalizar a los predios, que se ubican dentro de sus zonas 
delimitantes. Obteniéndose el valor de este impuesto en base al autoevaluó. El 
valor del autoevaluó es calculado en base a los aranceles (que depende mucho de 
la ubicación del terreno ya que puede ser urbano o rustico) y a los precios unitarios 
de construcción, este último viene dado por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y viene siendo actualizado todos los años (Guerrero y Noriega, 
2015). 
Se aplica el impuesto a aquella persona que es ejerce el derecho de propiedad 
sobre un predio, pudiendo ser una persona jurídica o también una persona natural, 
un curso indiviso u otro (Gonzalo, 2015). De acuerdo a lo señalado por el Gobierno 
Peruano (2018), un proceso complejo de la Administración Tributaria, es la 
recaudación, debido a que tiene sus inicios en la determinación del valor del predio 
y culmina el pago del tributo. La acción administrativa vinculada al empleo de los 
tributos, es denominada Recaudación Tributaria, esta viene siendo incluida dentro 
el marco de Derecho Tributario Formal (Derecho, 2018). 
El cálculo del autoevaluó, que será el medio imponible para determinar mediante 
cálculos sobre el impuesto predial, se define el 1 de enero de cada período 
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cursante. Vale señalar que aquellos propietarios que la base imponible para 
aquellas personas que cuenten con más de un predio, estará determinada por la 
integración de todos los Autoavalúos que corresponden a los predios que le 
pertenezcan, situados en un mismo distrito, siendo que esta también será definida 
el 1 de enero del año en ejercicio, otro factor importante a señalar es que, de existir 
cambios en la construcción, arancel, u otros, esto será incluido en la base imponible 
del año en que se realizó su modificación (Ortega, 2016). 
Aquellas personas naturales o jurídicas que al 1 de enero del año en ejercicio sea 
propietario de un predio, de índole urbano o rural, vendrá a contribuir a este 
impuesto; supóngase que exista la transferencia de un predio, sea por compra, 
herencia, u otro, el adquiriente de este, asumirá la condición de contribuyente desde 
la fecha anteriormente señalada. Una de las principales obligaciones de los 
contribuyentes hacia las municipalidades, es señalar el estado de copropiedad o el 
de condominio (% de propiedad), cabe señalar que el pago total del impuesto en 
estos casos lo puede realizar cualquiera de los propietarios. Un problema habitual 
es en caso de que no se pueda determinar el propietario de un predio, pues en este 
caso se le hace responsable del pago de tributo, a las personas poseedoras o 
tenedores de los predios; La manera de calcular los impuestos prediales, es 
aplicando las bases imponibles: la escala progresiva acumulativa, hasta 15 UIT 
presenta una alícuota 0.2%, más de 15 UIT y hasta 60 UIT presenta alícuota 0.6%, 
y más de 60 UIT presenta 1.0%.(Ortega, 2016). 
De acuerdo a la Gestión Coactiva, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2019), se puede definir a la gestión coactiva como la acción 
de coerción que realiza el ejecutor coactivo, en base a los derechos conferidos a 
las administraciones tributarias. 
La administración Tributaria está capacitada para realizar las operaciones de 
coerción para el recaudo de tributos, siempre y cuando se presente alguno de los 
casos (Dávalos, 2014); establecido en el artículo 115° del TUO del Código 
Tributario. Por ejemplo, se puede realizar la acción coactiva a la deuda que se 
genera mediante las Resoluciones de Determinación, Multa no solicitadas o 
suplicadas en el plazo establecido o que está comprendida en la orden de pago 
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informada de acuerdo a la ley. Base legal: Art 115º del TUO Código 
Tributario, Informe N° 032-2009-SUNAT/2B0000 (SUNAT, 2019). 
Esto empieza al momento que el Ejecutor Coactivo hace la notificación al deudor 
del tributo mediante la Resolución de Ejecución Coactiva, esta resolución implica 
una orden de cancelar las órdenes para pagos, toda resolución sobre determinar o 
multar (Onofre, Aguirre, y Murillo, 2017). Liquidar cobranzas y cualquier documento 
relacionado a una deuda de tributos que es causa de cobro (Moscoso, Tapia, y 
Tapia, 2017). Basamento jurídico: Artículo N° 117 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario vigente (SUNAT, 2019). 
Una Resolución de Ejecución Coactiva, representa un instrumento empleado por la 
SUNAT para iniciar un proceso de cobro coactivo, mediante este instrumento se 
exige al titular de la deuda que cancele el monto pendiente de pago al término de 
siete días hábiles. Al no cumplirse lo requerido en el plazo señalado, la SUNAT 
puede proceder en realizar uno de los tipos de embargos contemplados Texto 
Único Ordenado del Código Tributario vigente, Artículo N° 13 del Reglamento de 
Cobros Coactivos con aprobación a través de la R. S. con N° 216 – 2004 / SUNAT. 
El monto a cobrar que se estudia se detalla en toda REC (Resolución de Cobranza 
Coactiva) o en algún anexo, también es posible conocer el monto adeudado, 
mediante el aplicativo denominado “SUNAT OPERACIONES EN LINEA” siguiendo 
el siguiente enlace: Revisar mis deudas o mis valores de pago pendiente, en el cual 
se puede conocer el monto adeudado (valoraciones: RD. RM. OP) en situación de 
cobro coactivo. 
Según (Ley N°30264) prescribe que, en la actualidad se ha eliminado la cobranza 
de costes y gastos en todo proceso que inicia la SUNAT. Se debe pagar la totalidad 
o una fracción de lo que se debe en un plazo de siete días hábiles que rigen desde 
el siguiente día hábil en el que se realiza el acto de notificar al deudor. Si esto no 
es cumplido, el Ejecutor Coactivo puede disponer de una acción de embargo sobre 
las propiedades o sus depósitos en bancos, autos, terrenos, edificio, mobiliario, 
acciones y todo tipo de bienes cuya tenencia y propiedad se halle bajo su poder, 
en poder de terceros y también aquellos bienes que se encuentren en tránsito por 




De acuerdo al SUNAT (2019), prescribe que, es posible impedir una medida de 
embargo luego de transcurrido el plazo de los 7 días hábiles computados después 
del siguiente día hábil en el que se realiza la acción y se notifica la REC. Base 
legal: Artículo N° 118, inciso a) del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
vigente; Artículo N° 13 de la R.S. N° 216 - 2004 - SUNAT. El Ejecutor Coactivo 
respaldado en el proceso establecido para el cobro coactivo con fines de recuperar 
el monto de lo adeudado tiene la potestad de decretar acción de embargo, como 
decidir si se subasta lo embargado, y otras medidas afines. Es necesario precisar 
que el embargo es un medio realizado con el propósito de resguardar los intereses 
del Estado y garantizar la cobranza de lo adeudado. Entre las acciones 
relacionadas a los embargos se cuentan retener una cuenta bancaria, extraer algún 
bien con relación al proceso de recaudo. 
Se debe realizar el pago de la totalidad del importe adeudado por el cual se origina 
el   embargo o se puede pagar en partes la totalidad de lo adeudado en un proceso 
de cobro coactivo. Luego de realizado la cancelación de lo adeudado sobre tributos 
o se disponga de la Resolución para fraccionar el pago o aplazar el pago 
debidamente aprobado, es necesaria la presentación del Formato virtual N° 
5011 en el que se solicita levantar las acciones dispuestas en el menor plazo. Base 
legal: Artículo N° 116, 118° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
vigente, R. S. N° 057 – 2011 - SUNAT. 
El Ejecutor Coactivo puede suspender las acciones de cautelar los intereses del 
Estado ejecutadas, cuando estas sean mayores a la cantidad o importe que sea 
necesario para garantizar el cobro de lo adeudado materia de las acciones 
trabadas. Base Legal: Número 2° Artículo 116° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario vigente; informe  de N° 04 – 2012 - SUNAT. Es posible la 
presentación de una acción de reclamo con la finalidad de pedir se revise y 
posteriormente se corrija todos los actuados por la SUNAT. Base legal: Artículo N° 
137 del Texto Único Ordenado del Código Tributario actual. Se debe pedir al 
Ejecutor Coactivo que suspenda o concluya el proceso de cobro coactivo, para lo 
cual es preciso comunicar la solicitud al área de cobros de la jurisdicción a través 
de un email. Adicionalmente, cuando resulta imposible la cancelación integra de lo 
adeudado, procede la solitud del pago fraccionado del tributo adeudado, esto se 
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encuentra señalado en el Artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario vigente. Cuando un contribuyente quiere saber sobre la situación de un 
bien en situación de embargo, es necesario que el interesado se acerque a la 
los Registros Públicos de la jurisdicción para hacer la consulta sobre la 
partida   registral que corresponde, lo cual es posible realizarla mediante la 
internet para lo cual se debe suscribir a los servicios prestados por la SUNARP.  
Una tercera persona en calidad de copropietario de un bien embargado puede 
trabar mediante la presentación de la Intervención excluyente sobre la propiedad 
frente al Ejecutor Coactivo en toda situación previa al inicio del remate de la 
propiedad compartida, para conseguir la recuperación de lo embargado; este 
trámite debe realizarse acorde a lo determinado en el procedimiento N° 50 del 
TUPA de la Administración tributaria. Base Legal: Artículo N° 120 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario vigente. 
En el caso que el deudor tributario laborase con arreglo al contrato laboral 
denominado CAS (Contratación Administrativa de Servicios), le podrán embargar 
las remuneraciones que perciben, se tiene en cuenta lo establecido en el Art. 648° 
del Código de Procedimiento Civiles, en el que se señala que no se pueden 
embargar remuneraciones y pensiones si estas no exceden de las 5 Unidades de 
Referencia Procesal (URP). Lo excedente es posible de embargar con un límite de 
una 3ra parte. Una URP = es el 10% de la UIT. Base Legal: Artículo 648° del Código 
de Procedimientos Civiles, Opinión de la Administración Tributaria contenida en el 
informe N° 047 - 2011- SUNAT. 
En lo concerniente a la potestad de indicar el domicilio procesal en el proceso de 
cobro coactivo, el sujeto adeudado o en reemplazo el representante legal 
consignado en el RUC, debe de mostrar un poder con la firma legalizada por 
funcionario de la SUNAT de su jurisdicción o por Notario Público, en el escrito se 
debe indicar de manera expresa que se ejerce la opción de representación, 
asimismo se debe consignar la dirección del domicilio procesal y señalar lo 
respectivo a la dependencia. Se debe precisar en relación a la mencionada opción, 
la de indicar el domicilio procesal debe ser ejercida solamente una vez, y dentro de 
los 3 días hábiles de ser notificada la REC. Base Legal: Artículo 11° del Texto Único 
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Ordenado del Código Tributario vigente, R.S. N° 254-2012 – SUNAT; R.S. N° 253 
– 2012 - SUNAT. 
De la misma manera el Ejecutor Coactivo tiene la opción de cambiar del embargo 
de depósito (sin extracción) al embargo de depósito (con extracción) únicamente 
luego de que se venza los 30 días de ser interpuesta dicha medida. Base Legal: 3er 
párrafo del numeral dos, Art. 118° del Código Tributario. 
Para ser devuelto el monto retenido, este debe realizar en soles mediante el uso de 
la red y mediante el uso del sistema SUNAT - Operaciones en Línea (SOL) 
o también, a través de cheque de gerencia o certificado de depósito, en 
concordancia de lo indicado por el Ejecutor coactivo. Base Legal: Numeral 9.2 Art. 
9° de la R. S.  de N° 149 -2009 - SUNAT y las modificaciones posteriores. 
Se aclara que por el mero hecho de la presentación de una solicitud en el que se 
pide el pago fraccionado, este no suspende el cobro coactivo. Para que esto ocurra 
es pertinente esperar que se pronuncie la SUNAT mediante una resolución ex 
profeso en el que se conceda tal beneficio. La resolución en mención debe ser 
notificada al buzón llamado SOL. Base legal: Numeral 5, literal b) Art. 119° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente. De acuerdo a la SUNAT 
(2019), manifiesta que, todo tributo es definido por las contraprestaciones 
requeridas en efectivo por el Estado, haciendo uso de su poder coercitivo y a través 
de una ley, con la finalidad de solventar las demandas de obras y servicios de la 
ciudadanía de acuerdo a sus funciones. Lo manifestado se sustenta en lo que 
señala la Constitución Política del Perú del año 1993, en el que se señala que los 
peruanos tienen la obligación de contribuir con el funcionamiento del Estado a 
través de pagar puntualmente los tributos.  
De acuerdo a las dimensiones. El proceso de Cobranza Ordinaria, es comprendida 
desde las determinaciones de las obligaciones tributarias hasta las notificaciones 
de valores, e incluso las gestiones y acciones precedentes a la emisión de la 
Resolución de Ejecución Coactiva (REC) Barrera y Paulsen (2010). En su base 
Legal, donde se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 




El Proceso de Cobranza Coactiva, viene a ser la Resolución de Ejecución Coactiva 
(REC), es un medio, por donde la municipalidad instruye un proceso de Cobranza 
Coactiva, donde se solicita al deudor tributario el pago de sus deudas exigibles en 
plazos de siete días hábiles. Por lo que, de no cumplirse el pago en el plazo 
indicado, el Ejecutor procederá de cualquier embargo establecido en el TUO del 
Código Tributario. Base legal: Art 117º del TUO del Código Tributario, Art 13º del 
Reglamento de Cobranza Coactiva Municipalidad Distrital de Chorrillos (2019). En 
su base legal aprobada en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva DECRETO SUPREMO Nº 018-2008-JUS 
(MINJUS, 2016). 
El Proceso Contencioso, viene a ser el requerimiento contra las órdenes del pago, 
resoluciones de determinación, Resoluciones de Multa Tributaria y Resoluciones 
de Pérdida de Fraccionamiento (Sub gerencia TIC, 2016). También es referida 
como un procedimiento de la administración; por estar conformada por un grupo de 
actos y diligencias desarrollados en las entidades (Ezeta, 2016). En su base legal, 
Ley del Procedimiento Administrativo General LEY Nº 27444 (MINJUS, 2019). Así 
mismo en el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, DECRETO 
SUPREMO N° 011-2019-JUS (MINJUS, 2019), Texto Único Ordenado del Código 
Tributario DECRETO SUPREMO Nº 135-99-EF y Ley de Tributación Municipal 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 776. 
Así también el Poder Tributario, se comprende como la potestad de establecer 
tributos, debe establecerse mediante una norma legal, emana de poder originario 
o mediante la dación de una ley y derivado del poder atribuido (Paredes, 2015). La 
potestad tributaria, potestad de la gestión y del ejercicio del tributo, es expresado 
mediante las acciones concretas, como por ejemplo las acciones administrativas 
realizadas con la finalidad a establecer el recaudo y la exigencia del pago del tributo 
(Ruiz de Castilla, 2010). La competencia tributaria, facultad atribuida mediante ley 
a las entidades u organizaciones del Estado sobre la realización de acciones 
referidas con la gestión tributaria (Barco, 2009). La administración tributaria, los 
gobiernos locales mediante las municipalidades, así también tal el Gobierno Central 
mediante la SUNAT que se constituyen en los organismos de Administradores 
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locales de tributos ejerciendo la facultad del Estado en lo concerniente a la 
administración de todos los tributos establecidos mediante leyes: contribución, 
impuesto y tasa municipal (por derechos, por pago de arbitrios, y otorgamiento de 
licencias).  
La creación de los tributos, en correspondencia con lo establecido por la 
Constitución Política del año 1993, todo tributo es creado, modificado o derogado, 
asimismo, establecida la exoneración, únicamente mediante ley o también 
mediante Decreto Legislativo, para el asunto de delegar facultades, con excepción 
de aranceles y tasas normadas mediante Decretos Supremos. La tributación 
municipal, los gobiernos locales tiene ingresos por tributos provenientes de los 
siguientes conceptos: a) El impuesto municipal establecido; b) Contribuciones y 
tasas determinadas por la municipalidad. c) El impuesto nacional regulado por los 
gobiernos locales, pero que son recaudados mediante la SUNAT. d) Los tributos 
señalados en la normatividad que contiene y rige el Fondo de Compensación 
Municipal. La contribución especial de Obras Públicas, que se grava a los 
beneficios procedentes de ejecutar alguna obra pública por el municipio. Los 
municipios emiten la norma procesal referida el recaudo, fiscalizar y administrar la 
contribución.  
En el caso de una devolución del Impuesto de Promoción Municipal, que provenga 
de una orden jurisdiccional o de un acto administrativo, pero calificada como cosa 
juzgada, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el detraimiento 
del FONCOMUN, el importe señalado a ser devuelto, el mismo que será devuelto 
conforme a la normatividad existente que regula tal situación y relacionadas al 
cobro del IGV. A través de una DS se establece, entre otras cosas, el importe a 
detraer, los respectivos plazos, y también los requisitos necesarios y el proceso a 
efectos de realizar la mencionada detracción.  
Fondo de compensación municipal, el FONCOMUN es distribuido a la totalidad de 
municipios distritales y provinciales existentes a nivel nacional, respetándose el 
criterio de ser equitativo y el de compensación (Nava, 2010). El FONCOMUN se 
reparte con el fin del aseguramiento de que una municipalidad garantice su normal 
funcionamiento. Dicho Fondo es distribuido bajo el arreglo del criterio determinado 
mediante Decreto Supremo y aprobado con votos de la totalidad del Consejo de 
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Ministros, con refrenda del MEF, y contando con las opiniones técnicas del Consejo 
Nacional de Descentralización (CND).  
Las Estrategias de Recaudación Tributaria, es entendida como el conjunto de 
acciones o actos realizados necesarios y ejecutados por una institución pública con 
la finalidad de poder alcanzar los objetivos y las metas (Rodríguez y Vargas, 2015). 
En el entendido de que las estrategias no son de por sí buenas o malas, estas 
estrategias deben ser pertinentes o inadecuadas en un particular contexto. Se 
califica de buena a una gestión cuando se sustenta en planes debidamente 
estructurados, en disponer de proyectos eficaces y actualizados, de esta manera 
se logra que una municipalidad alcance sus propósitos de servicio a la colectividad, 
asimismo, requiere del estudio y evaluación objetiva de fortalezas y debilidades 
municipales con fines de proyectarse a un futuro mediato y redefiniendo metas, 
objetivos y estrategias que posibiliten su alcance. Recaudar tributos significa cobrar 
no solamente el tributo en sí, sino también los intereses generados y las multas 
derivadas del incumplimiento oportuno (Ruiz J. , 2017). Con la finalidad de contar 
con una eficiente recaudación de tributos, que cumpla con las metas y que sea 
mejorada permanentemente es necesario contar con una buena toma de 
decisiones basada en información relevante, respetando lo normado sobre 
tributación y cumpliendo los debidos procesos (Amasifuen, 2015).  
La Obligación Tributaria, está compuesto por ciertos elementos tales como el poder 
tributario; vale decir, la potestad de establecer tributos, los cuales se expresan 
mediante la normatividad legal, procedente del poder emanado de la norma o de 
una ley formalmente establecida con arreglo a las facultadas del Estado o sus 
instituciones (Gonzales, 2010). De la misma forma, la facultad tributaria o potestad 
relacionada con el gestionamiento del tributo, expresados mediante acciones 
concretas, mediante ciertos actos relativos a la administración de manera general 
o particular orientados a establecer, a la recaudación y a la exigencia del pago del 
tributo (Gomez y Macedo, 2008). La capacidad tributaria como potestad o facultad 
que otorga la Ley a algunos órganos o instituciones a fin de realizar ciertas 
actividades sobre la gestión del Tributo (Atencio y Azuaje, 2008).  
En relación a la facultad de crear tributos, como es el caso de los Gobiernos a 
escala sub nacional o Municipios, está instituido en la normatividad legal referida a 
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la creación de tributos, los cuales son solamente creados, modificados, derogados 
o se instituye una exoneración del pago, solamente mediante ley o D. Legislativo 
para el tema de delegar facultades, con excepción de los aranceles y tasas que son 
reguladas mediante Decretos Supremos. Los tributos recaudados provenientes de 
una suerte de contribuciones especiales por ejecución de obras públicas, este 
tributo grava las ganancias derivadas de la realización de obras públicas hechas 
por el municipio (Estévez y Rocafuerte, 2018) 
La administración tributaria, de acuerdo con Castro (2016), quien establece que, 
los tributos aparecen en la historia de la humanidad en el momento que el hombre 
vive en sociedad y se respalda y explica en razón a que el hombre al vivir en grupos 
organizados en sociedades interdependientes, necesitan de manera obligatoria 
establecer diversos tipos de tributos ya que tienen que atender las necesidades 
generadas al vivir el hombre en sociedad; la recaudación de tributos ha generado 
conflictos en toda la historia de la humanidad y ha sido odiada por la población o 
contribuyentes (Yañez, 2015). Debe comprenderse que la recaudación de 
impuestos es una tarea elemental para las municipalidades (Ziccardi, 2016). Las 
municipalidades necesitar tener ingresos, los cuales van a posibilitar que las 
necesidades de financiar obras y servicio públicos sean cubiertas. Lo recaudado 
debe ser suficiente y continuo. Suficiente en el entendido que va a posibilitar un 
permanente y eficaz cumplimiento de las funciones municipales, acorde a sus 
competencias asignadas por ley (Del Busto Vargas, 2014); y seguro en la medida 
de que recaudar, captar y obtener, implica la tarea de disponer de suficientes 
recursos en la manera, los plazos y respetando lo normado por ley y con arreglo a 
las superiores prácticas de recaudación, comparadas con otras municipalidades 
referenciadas en la localidad y a nivel regional y nacional. Según Villegas (2018), 
todo impuesto es una ayuda en forma de dinero que el Estado demanda bajo la 
influencia de su poder de imperio, respaldado por la capacidad de contribuir y en 
virtud de una norma establecida, y que es utilizada en el cumplimiento de sus tareas 
que como Estado le compete. 
La Multiplicidad de Administraciones Tributarias, se percibe que, entre las 
deficiencias del funcionamiento del Estado peruano, es la existencia de alto nivel 
de retraso e ineficiencia de las Administraciones Tributarias existentes dentro de 
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las más de 1,830 gobiernos locales a nivel de provincia y distrito existentes en el 
país; a nivel de recaudación tributaria, se exhiben bajos niveles, lo recaudado por 
el cobro del impuesto municipal, de arbitrios y por otorgar licencias municipales es 
realmente muy bajo. Existe una gran evasión y elusión tributaria en la mayoría de 
los sectores de economía nacional, lo cual constituye un problema nacional, que 
debe ser combatido por las autoridades y erradicar las causas que originan este 
problema (Huaycha, 2015).  
Respecto a las dimensiones. La dimensión Económica, es considerada como el 
total de las ganancias que varía de acuerdado a cada entidad, pudiendo ser esta 
privada, pública, individual o grupal; es considerada como factor indispensable en 
una evaluación económica (Raffino, 2018). 
La dimensión Social, de acuerdo a Solórzano (2017), es el grupo de informaciones 
y la medida del conocimiento sobre los impuestos que tiene un país, así como las 
percepciones, hábitos, criterios y actitudes que presenta la sociedad ante la 
tributación. 
La dimensión Tributaria, es referida al tributo, el cual pude ser conceptualizado 
como la entrega de dinero al Estado de acuerdo a las cargas públicas por lo que un 






3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación  
El proyecto que se planteó es una investigación Descriptiva No 
Experimental, según Kerlinger (2002) manifiesta que “Los estudios 
descriptivos no experimentales se refieren a investigaciones en las que 
las variables son determinadas de manera aleatoria, considerando a los 
sujetos y/o a las condiciones, es decir no existen estímulos que 
obstruyan en el sujeto de investigación, los fenómenos estudiados son 
realizados en su ambiente natural”. 
De acuerdo a la recolección de datos, la presente investigación muestra 
un enfoque Cuantitativo; al respecto Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) mencionan que está establecida en el análisis estadístico y en la 
medición numérica, con el fin de establecer muestras de comportamiento 
y probar teorías.  
3.1.2. Diseño de investigación   
Según Tamayo (2003), menciona que es un estudio de diseño 
Descriptivo Transversal, comprenden la caracterización, registros, el 
análisis y la necesidad de interpretar la naturaleza presente, los 
componentes y los procesos del fenómeno investigado (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).  
 
En la que: 
M: Es la muestra establecida en la investigación, “Impuesto Predial y 
Gestión Coactiva de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz 
en los periodos 2017 - 2018” 
OX: Observación de la variable “Impuesto Predial” 




3.2. Variables y Operacionalización 
La investigación se efectuó con dos variables independientes y cuantitativas; 
Impuesto Predial y Cobranza Coactiva.  
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
3.3.1. Población  
Según Nel (2010), explica que la población viene a ser un conjunto de 
todos los individuos que brindaron la información sobre el fenómeno de 
estudio. De esta manera, estuvo comprendida por 126 trabajadores, 
quienes tienen es estatus de ser funcionario, nombrado y contratado (DL. 
276), de acuerdo al Cuadro de Asignación del Personal (CAP) 2018 de 
la Municipalidad Distrital de Independencia. 
Tabla Nº 1. Distribución de los trabajadores en la Municipalidad Distrital 
de Independencia. 
Descripción Hombres (H) Mujeres (M) Nº de Trabajadores 
Funcionario 21 7 28 
Nombrado 30 28 58 
Contratado 18 22 40 
Total 69 57 126 
Fuente: (CAP) M. D. de Independencia 
3.3.2. Muestra y Muestreo 
La muestra es un sub grupo seleccionado de la población total, que 
presentan las mismas características necesarias para la investigación 
(Nel, 2010). La muestra se ha determinado mediante muestreo 
probabilístico, para lo cual se utilizó la fórmula para poblaciones finitas:  
𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵







n = Muestra a obtener  
N = 126 trabajadores 
Z = Confianza 95 % = 1.96  
E = Margen de error = 5%  
p = Probabilidad que ocurra el evento = 0,05  
q = Probabilidad que no ocurra el evento = 0, 05  
Reemplazando valores se tienen una muestra, n = 46 
 
Debido a la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por el 
plazo de (90) días calendario aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008 – 2020 – SA y con Decretos Supremos Nros. 044, 051, 064 y 075 – 
2020 – PCM se prorrogaron el estado de emergencia nacional debido a las 
peligrosas situaciones que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-2019; a raíz de esta coyuntura se procedió a disminuir la muestra, 
se redujo dos veces consecutivas, tomando como trabajadores totales  los 
valores de 46 y 28 respectivamente, aplicando la fórmula de obtención de 
muestra nos resultó 28 y 20 los valores de muestra a tomar, finalmente nos 
quedamos con el valor más bajo que vendría a ser 20. 
3.3.3. Unidad de Análisis 
Fueron los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia - 
Huaraz, información obtenida del el CAP (Cuadro de Asignación Personal). 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
La Encuesta se utiliza como un procedimiento para la investigación, debido 
a que permitió obtener datos de una manera más rápida y eficaz (Casas, 
Repullo y Donado, 2003). Las técnicas que se utilizaron en el presente 
estudio fue la Encuesta, así lograr el cumplimiento del objetivo del presente 





El Cuestionario es un procedimiento que es realizada a través de ítems de 
interrogantes, que te permitirán adquirir datos importantes de conjunto de 
personas (García, 2002). Por ello, a este hallazgo le correspondió a la 
técnica seleccionada, utilizando una escala valorativa o cuestionario.  
3.5. Procedimientos 
Se procedió a elaborar la encuesta, seguidamente se validó, para lo cual se 
recurrió a tres especialistas en la materia para la validación, posteriormente se 
coordinó con los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Intendencia para 
que puedan realizar dicha encuesta, cabe mencionar que la encuesta la 
realizaron en horarios y días diferentes. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los procedimientos para analizar los datos recopilados fueron mediante el 
empleo de las herramientas de la Estadística descriptiva, construyendo tablas 
interpretadas, se procesaron los datos gracias a los programas SPSS, Excel, 
Word, Power Point, y otros programas informáticos que fueron necesarios. 
3.7. Aspectos éticos 
Se respetó las normas éticas señaladas en la investigación; tales como la 
Confidencialidad en el uso de los datos recopilados. Asimismo, la Confianza y 
Veracidad de los datos obtenidos, que estuvieron presentados tal como fueron 
recogidos, sin manipularlos, también se respetó la Propiedad Intelectual de los 
autores considerados en el desarrollo de la investigación, quienes estuvieron 
debidamente referenciados de acuerdo al estilo APA de fondo editorial de la 
Universidad Cesar Vallejo (Fondo Editorial UCV, 2017). Asimismo, me regí en el 
marco de las normas jurídicas y también las leyes, respetándolas y sobre todo 
realizando el presente trabajo conforme a ellas. Otro aspecto ético de la presente 




de que la información recaudada se encuentra debidamente citada de acuerdo a 
las normas de APA y cuenta con los resultados alcanzados del software 
denominado TURNITIN, el cual ofrece un reporte de la investigación y que da fe 
de que es original. 
Consentimiento en lo informado: Mediante el cual los participantes de la 
investigación dieron un permiso para que se estudie la información recogida.    
Confidencialidad: De esta forma se mantuvo la información recopilada en 
reserva, así como se protegió la identidad de los informantes. 
Objetividad: El tratamiento de la información no se sustenta en criterios 
subjetivos, por lo que se actuó en base al orden jurídico, por lo que se respetó 
las normas legales. 
Originalidad: la investigación no es copia, y es de autoría de la tesista. 
Veracidad: Los datos recopilados se presentaron sin cambiarlos, y respondieron 
a la opinión de los informantes, fueron presentados tal cual fueron recogidos. 
Del mismo modo se tuvo en consideración las Normativas Internacionales como 
por ejemplo el Convenio de Berna el cual hace referencia a la protección del 





De acuerdo con la muestra encuestada de la población y tabulando las 
respuestas estadísticamente, se obtiene los siguientes resultados: 
GRÁFICO N° 01: Publicación de niveles de ingresos 
1. ¿Publican los niveles de ingresos por recaudacion del Impuesto Predial? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo con el objetivo general. Se obtuvo que el 65% de la 
encuesta realizada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia 
señalaron que casi nunca se publicaron los niveles de ingresos por recaudacion del 






GRÁFICO N° 02: Contribuyentes morosos 
2. ¿Si no estuviera positivizada la Gestión Coactiva, los contribuyentes morosos 
pagarían en los plazos establecidos? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: Según el objetivo específico “a”. En el grafico se obtuvo el 30% 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia respondieron nunca, 
casi nunca y casi siempre, respectivamente que, si no estuviera positivizada la Gestión 
Coactiva, los contribuyentes morosos pagarían en los plazos establecidos, y el 10% 





 GRÁFICO N° 03: Índices de deuda del IP  
3. ¿La oficina de rentas analiza los índices de la deuda del Impuesto Predial? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En relación con el objetivo específico “a”. Se plasmó que el 80% 
de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia señalaron que siempre la oficina de rentas analizaba los índices de la 






GRÁFICO N° 04: Campañas de concientización 
4. ¿Realizan campañas de concientización sobre recaudación tributaria? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En relación con el objetivo específico “a”. De la pregunta 
realizada, se observa que el 70% de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Independencia señalaron que casi nunca se realizaban 
campañas de concientización sobre recaudación tributaria y el 10% respondieron que 






GRÁFICO N° 05: Presupuesto a la oficina de Cobranza Coactiva 
5. ¿Se asigna algún presupuesto a la oficina de Cobranza Coactiva para el control 
de los contribuyentes en los diversos niveles sociales? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En concordancia con el objetivo específico “a”. Se evaluó en el 
gráfico que el 55% de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Entidad Edil 
señalaron que casi nunca se asignaba algún presupuesto a la oficina de Cobranza 
Coactiva para el control de los contribuyentes en los diversos niveles sociales y el 10% 






GRÁFICO N° 06: Capacitaciones de Tributación Municipal 
6. ¿En el año 2018 ha recibido capacitaciones en temas de Tributación Municipal que 
fortalecieron la actividad que desempeña? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En relación con el objetivo específico “b”. En los datos 
estadísticos analizados, el 70% de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Independencia respondieron que casi nunca en el año 2018 
han recibido capacitaciones en temas de Tributación Municipal que fortalecieron la 






GRÁFICO N° 07: Capacitaciones al personal de Catastro Urbano 
7. ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área de Catastro Urbano? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En relación con el objetivo específico “b”. En la figura se observó 
la tendencia que, el 45% de la encuesta aplicada a los funcionarios y servidores del 
gobierno local del distrito de independencia señalaron respectivamente que nunca y 
casi nunca capacitaron al personal del área de Catastro Urbano y el 10% respondieron 






GRÁFICO N° 08: Meta de recaudación del IP 
8. ¿Ud. como funcionario o servidor público que labora en la oficina de Rentas, tiene 
conocimiento que en los periodos 2017 y 2018; la entidad informa a los 
trabajadores sobre la meta de recaudación del Impuesto Predial mediante la 
Gestión de Cobranza Coactiva? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En concordancia con el objetivo específico “b”. De acuerdo al 
gráfico, el 45% de la encuesta aplicada a los empleados de la Oficina de Rentas de la 
Municipalidad Distrital de Independencia señalaron que casi nunca tienen 
conocimiento que en los periodos 2017 y 2018; la entidad informaba a los trabajadores 
sobre la meta de recaudación del Impuesto Predial mediante la Gestión de Cobranza 





GRÁFICO N° 09: Actualización del Plan Estratégico 
9. ¿La Municipalidad destina algún porcentaje del Impuesto Predial para la 
actualización del plan estratégico institucional para los procesos de Cobranzas 
Ordinarias? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: Respecto al objetivo específico “b”. Según la figura, el 65% de la 
encuesta aplicada a los trabajadores de la Entidad Distrital de Independencia 
señalaban que casi nunca la municipalidad destinaba algún porcentaje del Impuesto 
Predial para la actualización del plan estratégico institucional para los procesos de 






GRÁFICO N° 10: Sistema de Información Catastral 




Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: Respecto al objetivo específico “c”. Como se interpretó en el 
gráfico, el 35% de la encuesta aplicada a los servidores del Ente citado señalaron que 
nunca se utilizaba el Sistema de Información Catastral (Software), para evaluar el 






GRÁFICO N° 11: Ejecuciones de REC 
11. ¿Se ejecutan las Resoluciones de Ejecución Coactiva por la oficina de Cobranza 
Coactiva? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: Respecto al objetivo específico “c”. Conforme al gráfico, el 35% 
del sondeo aplicado a los servidores de la Municipalidad Distrital de Independencia se 
establecieron que nunca y casi nunca equitativamente se ejecutaban las resoluciones 
de Ejecución Coactiva por la oficina de Cobranza Coactiva y el 30% argumentaron que 






GRÁFICO N° 12: Incremento de ingresos económicos  
12. ¿Se incrementan sus ingresos económicos en función a las Cobranzas 
Coactivas? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En concordancia con el objetivo específico “c”. Respecto a la 
pregunta N° 12 se obtuvo que el 70% de la encuesta aplicada a los colaboradores del 
Municipio señalaron que casi nunca se incrementaban sus ingresos económicos en 






GRÁFICO N° 13: Registro o inventario de expedientes 
13. ¿Se lleva un registro o inventario de expedientes de procesos ordinarios, 
coactivos y contenciosos, actualizados? 
 
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
INTERPRETACIÓN: En relación con el objetivo específico “c”. Se evaluó que el 35% 
de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia señalaron que casi nunca se llevó un registro o inventario de 
expedientes de procesos ordinarios, coactivos y contenciosos, actualizados y el 15% 






El presente apartado expone la discusión y la interpretación de los resultados 
obtenidos; iniciando con la problemática, se observa el juicio, la valoración y la 
redacción que extiende la dimensión de conocimiento en los resultados. Por ello, ha 
sido oportuno presentar de modo sistemático y minucioso respecto a cada uno de los 
objetivos y a cada técnica de recolección de datos, el detalle que encuadra el capítulo 
en concreto. 
Según el Objetivo General planteado, analizar la contribución del Impuesto Predial en 
la Gestión Coactiva dentro de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz, 
2017-2018, los resultados obtenidos en el gráfico N° 01 se evidencia que el 65% de 
los trabajadores señalaron que casi nunca se publicaron los niveles de ingresos por 
recaudación del Impuesto Predial y el 5% respondieron que siempre se realizaban las 
publicaciones respectivas, datos que al ser contrastados con lo encontrado por 
Ramírez (2014), en su tesis titulada: “El Proceso Coactivo en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba y su incidencia en la recuperación de 
Cartera Vencida de Predio Rural generada en el periodo 2008 – 2012”; concluye que 
se desconocen los importes reales, entonces afecta a los incrementos del ingreso 
propio del tema en estudio, se constituye una desatención completa en recuperar 
valores pendientes de ser cobrados, en este contexto según el resultado se afirma que 
se desconocen los importes reales entonces se afectan a los incrementos del ingreso 
propio, para fortalecer los niveles de ingresos de fondos se deben transparentar a 
través de medios idóneos para el conocimiento de la población, además Ortega (2016), 
considera un impuesto de un periodo básicamente anual, gravando los predios 
urbanos o también los predios rústicos; las Municipalidades Distritales son las 
responsables de recaudar, administrar y fiscalizar a los predios. 
De acuerdo al primer Objetivo Específico, determinar la contribución de la captación 
del Impuesto Predial en la preparación del personal dentro de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, 2017-2018, con respecto a los resultados alcanzados del gráfico N° 




campañas de concientización sobre recaudación tributaria y el 10% respondieron que 
nunca se desarrollaban dichas campañas, así comparando con Ruiz (2011), en su 
informe final de investigación, denominada “Estrategias adecuadas para incrementar 
la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz-Perú, 2008-2010, 
Provincia de Huaraz, Dpto. De Ancash”; concluyó que la estrategia de comunicación 
influye en la cultura tributaria de los contribuyentes; siendo que estas estrategias 
ayudan a informar sobre el otorgamiento de incentivo y las rebajas de pago por multas; 
estos incentivos generan la cancelación de los tributos municipales por los 
contribuyentes, lo cual incrementa el recudo tributario en el municipio de la provincia 
de Huaraz; según los resultados se asevera que para optimizar las recaudaciones 
tributarias del impuesto predial es fundamental difundir o coberturar información de las 
facilidades y estímulos a los contribuyentes para captar recursos e invertir a obras 
sociales, asimismo de acuerdo a lo señalado por el Gobierno Peruano (2018), un 
proceso complejo de la Administración Tributaria, es la recaudación, debido a que tiene 
sus inicios en la determinación del valor del predio y culmina el pago del tributo. 
Con relación al segundo Objetivo Específico, identificar la contribución de la captación 
del Impuesto Predial en la ejecución coactiva dentro de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2017-2018, en concordancia a los resultados estadísticos del gráfico 
N° 08  se obtuvo que el 45% de colaboradores, señalaron que casi nunca tienen 
conocimiento que en los periodos 2017 y 2018; la entidad informaba a los trabajadores 
sobre la meta de recaudación del Impuesto Predial mediante la Gestión de Cobranza 
Coactiva y 15% respondieron que nunca se les informó, igualmente, Osorio (2016), en 
su estudio “Influencia de la recaudación tributaria en la gestión por resultados de la 
municipalidad distrital de independencia, 2015”; quien concluyó que el 62% de los 
trabajadores señalan un nivel medio en la fase de cancelación tributaria en 
Municipalidad Distrital de independencia-Huaraz; según los resultados se confirma que 
a través de canales de comunicación interna se deben informar datos financieros y 
presupuestarios al personal para la toma de decisiones gerenciales, de igual manera 




acción de coerción que realiza el ejecutor coactivo, en base a los derechos conferidos 
a las administraciones tributarias. 
En concordancia con el tercer objetivo específico, establecer la contribución de la 
captación del Impuesto Predial en el catastro urbano municipal dentro de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 2017-2018, de acuerdo al resultado del 
gráfico N° 10 el 35% de los encuestados, señalaron que nunca se utilizaba el Sistema 
de Información Catastral (Software), para evaluar el índice de morosidad y el 10% 
respondieron que siempre se manejaba el indicado sistema, asimismo cotejando con 
los datos de Vega (2016), en su investigación de pre grado, denominada “Control 
Interno en la Municipalidad de Jangas 2015 distrito de Jangas-Huaraz, Dpto. De 
Ancash”; de lo cual se llegó a la siguiente conclusión en lo concerniente al uso de 
tecnología información y comunicación dentro de las oficinas del municipio de Jangas, 
se observó que no se hace uso de la tecnología para realizar el procesamiento de 
datos, ni la difusión de estos, con lo que se siguen usando los mecanismos 
tradicionales. Según los resultados se asevera que se ha podido evidenciar la falta de 
normas que ayuden a administrar el informe para la revisión de los sistemas 
informáticos, también se evidencia inconsistencias en la normativa interna para el 
procedimiento de revisión de estos; siendo necesario que se implemente un sistema 
computarizado que registre datos actualizados en tiempo real, además Moscoso, 
Tapia, y Tapia (2017), manifiestan que liquidar cobranzas y cualquier documento 
relacionado a una deuda de tributos es causa de cobro de acuerdo a datos 
almacenados tecnológicamente en software especializados en materia catastral. 
La metodología utilizada en el presente trabajo ha sido razonable por la naturaleza de 
los objetivos trazados en el procesamiento de esta tesis; una de las limitaciones en 
cuanto al trabajo de campo ha sido la recopilación de datos debido a la coyuntura 
nacional y mundial que se vive por el Covid-19 y la emergencia nacional declarado por 
el Estado. Finalmente, esta investigación es una contribución que permitirá a 
posteriores indagaciones para fortificar la capacidad operativa, así desarrollar las 
metas y lineamientos trazados en los planes de desarrollo local de las Municipalidades 





Del análisis estadístico y discusión de resultados realizado, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Respecto al Objetivo General: Se analizó la contribución del Impuesto Predial en la 
Gestión Coactiva dentro de la Municipalidad Distrital de Independencia Huaraz 2017-
2018; a partir de los hallazgos encontrados el 65% de los encuestados señalaron que 
casi nunca se publicaron los niveles de ingresos por recaudacion del Impuesto Predial 
y el 5% respondieron que siempre se realizaban las publicaciones respectivas. 
En relación al Objetivo Específico “a”: Se determinó la contribución la contribución de 
la captación del Impuesto Predial en la preparación del personal dentro de la 
Municipalidad Distrital de Independencia 2017-2018; con mayor relevancia es el 70% 
señalaron que casi nunca se realizaban campañas de concientización sobre 
recaudación tributaria y el 10% respondieron que nunca se desarrollaban dichas 
campañas. 
De acuerdo al Objetivo Específico “b”: Se identificó la contribución de la captación del 
Impuesto Predial en la Ejecución Coactiva dentro de la Municipalidad Distrital de 
Independencia 2017-2018; con mayor notabilidad es el 45% de los encuestados, 
señalaron que casi nunca tienen conocimiento que en los periodos 2017 y 2018; la 
entidad informaba a los trabajadores sobre la meta de recaudación del Impuesto 
Predial mediante la Gestión de Cobranza Coactiva y 15% respondieron que nunca se 
les informó. 
Respecto al Objetivo Específico “c”: Se estableció la contribución de la captación del 
Impuesto Predial en el catastro urbano municipal dentro de la Municipalidad Distrital 
de Independencia 2017-2018; con mayor importancia el 35% de los encuestados, 
señalaron que nunca se utilizaba el Sistema de Información Catastral (Software), para 
evaluar el índice de morosidad y el 10% respondieron que siempre se manejaba el 





A la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz: 
1. Al señor Alcalde, se propone implementar el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Independencia - SATI; igualmente 
promover campañas de cultura tributaria sobre las contribuciones a cargo de 
los municipios, a fin de generar mayor conocimiento y conciencia por parte de 
los ciudadanos obligados respecto a sus deberes tributarias y reducir los 
índices de morosidad, evasión y elusión de estos. Asimismo, se debe cambiar 
la estructura orgánica (organigrama de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 
a Sub Gerencia de Gestión Coactiva), a razón de tener más amplitud gerencial 
en la toma de decisiones. 
2. Al Gerente Municipal, se sugiere poner de manifiesto a la ciudadanía sobre la 
envergadura y beneficio del Impuesto Predial, utilizando la publicidad en su 
portal a cerca de las obras ejecutadas por el resultado de la Recaudación del 
Impuesto Predial; para que este impuesto en su dimensión económico, social 
y tributario tenga potencial de captar y optimizar los ingresos de forma eficaz 
y significativa con la Calidad del Gasto Público. Para cumplir eficazmente el 
personal debe implementarse un proceso integral de desarrollo de 
capacidades. 
3. A la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, se sugiere promover 
rapidez y eficiencia a los procesos de Cobro Coactivo, se plantea igualmente 
fortalecer los dispositivos de rescate de la cartera morosa, a través de 
estrategias que admitan su cobro con procedimientos más rápidos, 
disminuyendo la sobrecarga laboral presente; en aras de alcanzar el éxito de 
los procedimientos iniciados.  
4. A la Sub Gerencia de Gestión Coactiva en coordinación con la oficina Catastral 
deben poseer estrategias proactivas para la administración de la Cobranza 
Coactiva; lo que conlleva, obtener toda la información del contribuyente previo 
al inicio del proceso coactivo, así obtener una clasificación y establecer 
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Anexo. Matriz de operacionalización de variables 










- La gestión financiera (Impuesto 
Predial) consiste en administrar 
los recursos que se tiene la 
entidad pública para asegurar 
que serán suficientes para cubrir 
los gastos para que esta pueda 
cumplir las metas y lineamientos 
trazados para los diversos gasto 
que estable el presupuesto  
anual  del sector público (MEF, 
2019). 
Tributo que se 
cobra de manera 
periódica, que 
generalmente es al 
año; grabando el 
valor de los 
terrenos urbanos, 



















-Autoridad en la Administración 
Tributaria, la cual es ejercida 
mediante los Ejecutores 
Coactivos, quienes actuarán en 
los procedimientos de cobranzas 
coactivas contando con el apoyo 
del Auxiliar Coactivo (SUNAT, 
2019). 
Modo legal que 
utilizan las 
Municipalidades 
para que puedan 
requerir al 
contribuyente la 
ejecución de las 
deudas de tipo 
tributaria. 
• Procesos de Cobranzas 
ordinarias 
• Cobro de Tributos 
• Planificación 




• Procesos de cobranzas 
coactivas. 




• Proceso contencioso. 
• Expedientes de 
Cobranzas (Proceso 








Anexo. Matriz de Consistencia 
TÍTULO: El Impuesto Predial y su Contribución a la Gestión Coactiva de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz, 2017-2018. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS INSTRUMENTO MÉTODO 
Problema General: 
¿Cómo contribuye el Impuesto Predial en la 
gestión coactiva de la Municipalidad Distrital 
de Independencia - Huaraz, 2017-2018? 
Problemas Específicos: 
a) ¿Cómo contribuye la captación del 
Impuesto Predial en la preparación del 
personal en la Municipalidad Distrital de 
Independencia-Huaraz, 2017-2018? 
b) ¿Cómo contribuye la captación del 
Impuesto Predial en la ejecución coactiva 
en la Municipalidad Distrital de 
Independencia -Huaraz, 2017-2018? 
c) ¿Cómo contribuye la captación del 
Impuesto Predial en el catastro urbano 
municipal en la Municipalidad Distrital de 
Independencia-Huaraz, 2017-2018? 
Objetivo General: 
Analizar la contribución del Impuesto Predial en la 
Gestión Coactiva dentro de la Municipalidad Distrital 
de Independencia-Huaraz, 2017-2018. 
Objetivo Específicos: 
a) Determinar la contribución de la captación del 
Impuesto Predial en la preparación del personal dentro 
de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2017-
2018. 
b) Identificar la contribución de la captación del 
Impuesto Predial en la ejecución coactiva dentro de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 2017-2018. 
c) Establecer la contribución de la captación del 
Impuesto Predial en el catastro urbano municipal 















El instrumento a 












Según Tamayo  









Anexo. Instrumento de Recolección de Datos - Encuesta a los trabajadores de la 












NOTA: Le agradeceré tener la amabilidad de responder esta breve encuesta, la cual 
tiene por finalidad de demostrar el objetivo de la investigación que se desarrolla en la 
Municipalidad Distrital de Independencia, para tener un mejor conocimiento para el 
cumplimiento de objetivos. 






IMPUESTO PREDIAL     
1.¿Publican los niveles de ingresos por 
recaudación del Impuesto Predial? 
    
2.¿Si no estuviera positivizada la Gestión 
Coactiva, los contribuyentes morosos 
pagarían en los plazos establecidos? 
    
3.¿La oficina de Rentas analiza los índices 
de la deuda del Impuesto Predial? 
    
4.¿Realizan campañas de concientización 
sobre recaudación tributaria? 
    
TÍTULO DE LA TESIS: “El Impuesto Predial y su Contribución a la Gestión Coactiva 




5.¿Se asigna algún presupuesto a la Oficina 
de Cobranza Coactiva para el control de los 
contribuyentes en los diversos niveles 
sociales? 
    
6.¿En el año 2018 ha recibido 
capacitaciones en temas de tributación 
municipal que fortalecieron la actividad que 
desempeña? 
    
7.¿Con qué frecuencia se capacita al 
personal del Área de Catastro Urbano? 
    
COBRANZA COACTIVA     
8.¿Ud. como funcionario o servidor público 
que labora en la oficina de Rentas, tiene 
conocimiento que en los periodos 2017 y 
2018; la entidad informa a los trabajadores 
sobre la meta de recaudación del Impuesto 
Predial mediante la gestión de cobranza 
coactiva? 
    
9.¿La municipalidad destina algún 
porcentaje del Impuesto Predial para la 
actualización del plan estratégico 
institucional, para los procesos de 
Cobranzas Ordinarias? 
    
10.¿Se utiliza el Sistema de Información 
Catastral (Software), para evaluar el índice 
de morosidad? 
    
11.¿Se ejecutan las resoluciones de 
ejecución coactiva por la oficina de 
Cobranza Coactiva? 
    
12.¿Se incrementan sus ingresos 
económicos en función a las cobranzas 
coactivas? 
    
13.¿Se lleva un registro o inventario de 
expedientes de procesos ordinarios, 
coactivos y contenciosos, actualizados? 
    




Anexo. Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de 
expertos. 
OFICINA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN 
Estimado Validador: 
 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 
como experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a los servidores 
nombrados y contratados de la Municipalidad Distrital de Independencia seleccionada, 
por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 
investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “Recaudación del 
Impuesto Predial y la Cobranza Coactiva de la Municipalidad Distrital de 
Independencia-Huaraz en los periodos 2016 - 2017”, esto para obtener 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en 
donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio 
personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le 
agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y 
congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 




Anexo. Validez y confiabilidad del instrumento - Documentos para validar los 



















































Anexo. Tablas de resultado 
1. ¿Publican los niveles de ingresos por recaudación del Impuesto Predial? 
 






Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi Nunca 13 65,0 65,0 80,0 
Casi Siempre 3 15,0 15,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS 
 
2. ¿Si no estuviera positivizada la Gestión Coactiva, los contribuyentes 









Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi Nunca 6 30,0 30,0 60,0 
Casi Siempre 6 30,0 30,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
3. ¿La oficina de rentas analiza los índices de la deuda del Impuesto Predial? 
 






Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 1 5,0 5,0 10,0 
Casi Siempre 2 10,0 10,0 20,0 
Siempre 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

















Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 14 70,0 70,0 80,0 
Casi Siempre 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 









Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi Nunca 11 55,0 55,0 90,0 
Casi Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
6. ¿En el año 2018 ha recibido capacitaciones en temas de Tributación 
Municipal que fortalecieron la actividad que desempeña? 
 






Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi Nunca 14 70,0 70,0 90,0 
Casi Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  








7. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal del Área de Catastro Urbano? 
 






Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi Nunca 9 45,0 45,0 90,0 
Casi Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
8. ¿Ud. como funcionario o servidor público que labora en la oficina de 
Rentas, tiene conocimiento que en los periodos 2017 y 2018; la entidad 
informa a los trabajadores sobre la meta de recaudación del Impuesto 









Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi Nunca 9 45,0 45,0 60,0 
Casi Siempre 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
9. ¿La municipalidad destina algún porcentaje del Impuesto Predial para la 
actualización del plan estratégico institucional para los procesos de 
Cobranzas Ordinarias? 
 






Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi Nunca 13 65,0 65,0 90,0 
Casi Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  







10. ¿Se utiliza el Sistema de Información Catastral (Software), para evaluar el 
índice de morosidad? 
 






Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi Nunca 6 30,0 30,0 65,0 
Casi Siempre 5 25,0 25,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
11. ¿Se ejecutan las resoluciones de Ejecución Coactiva por la oficina de 
Cobranza Coactiva? 
 






Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi Nunca 7 35,0 35,0 70,0 
Casi Siempre 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Obtenido del programa estadístico informático SPSS. 
 
12. ¿Se incrementan sus ingresos económicos en función a las cobranzas 
coactivas? 
 






Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi Nunca 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  








13. ¿Se lleva un registro o inventario de expedientes de procesos ordinarios, 









Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi Nunca 7 35,0 35,0 60,0 
Casi Siempre 5 25,0 25,0 85,0 
Siempre 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  






Anexo. Captura de pantalla de encuesta realizada para la recopilación de datos en la aplicación denominada Whats App. 
 




Anexo. Declaratoria de autenticidad 
Yo, Rondán Guerrero Angela Romina, con DNI Nº 71896929, declaro bajo 
juramento que la presente Tesis es de mí autoría, no ha sido auto plagiada, los 
datos analizados y la documentación e información que adjunta la presente 
investigación es auténtica y veraz, a efectos de cumplir con el reglamento de la 
Universidad César Vallejo Facultad de Derecho. 
En caso fuera contrario asumo la responsabilidad que corresponda a la falsedad de 
información o documentación someterme según lo dispuesto en las Normas 
internas y Reglamentos de la Universidad. 
 












Anexo. Captura de pantalla de los datos estadísticos de los ingresos del Impuesto Predial periodos 2017 y 2018 del Portal de 













“EL IMPUESTO PREDIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN COACTIVA DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA – HUARAZ, 2017-2018”. 
Formular el siguiente instrumento de Gestión Pública: 
1. “PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN COACTIVA PERIODOS 2021 - 2022, MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ” 
2. “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN COACTIVA PERIODOS 2021 - 2022, MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ” 
El estudio “EL IMPUESTO PREDIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN 
COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA – 
HUARAZ, 2017-2018”, buscó analizar, determinar, identificar y establecer la 
contribución de la captación del Impuesto Predial en las dimensiones tales como 
económico, social, tributario, proceso de cobranzas ordinarias, procesos de 
cobranzas coactivas y proceso contencioso para los niveles de la alta dirección: 
Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Gestión Coactiva 
para la toma de decisiones en cumplimiento de las normas tributarias municipales. 
Es así que se convierte en una necesidad de formular los instrumentos de gestión 
indicados líneas arriba para plasmar sus objetivos estratégicos y las principales 
líneas de acción para el cierre de brechas identificadas en el corto, mediano y largo 
plazo, de manera integrada con los sistemas administrativos.  
El plan estratégico (PEI), siendo un instrumento de gestión que identifica la 
estrategia de la identidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres 
(3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar 
de la población a la cual sirve y cumplir su misión; El plan operativo institucional 
(POI), establece las actividades operativas priorizadas vinculadas al cumplimiento 











Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del país que 
asegure una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, 
para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y, sobre todo, el bienestar 
integral de las personas.  
Las políticas y planes Institucionales del presente PEI, son consistentes con Política General 
de Gobierno (PGG) al 2021, orientados al logro de los ejes de la PGG: en la integridad, la 
gobernanza institucional, el desarrollo económico - social ambiental y la descentralización 
efectiva para el desarrollo integral del país. 
 
El Plan Estratégico de la Municipalidad Distrital de Independencia 2021-2022, está orientado 
a mejorar el servicio que esta brinda al ciudadano, a través de las diferentes acciones 
estratégicas que se han planteado dentro de los objetivos institucionales que buscan 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este gran Distrito. 
Este gobierno municipal empeñado en organizarse internamente, a partir de este año 2019, 
ha emprendido sus procesos de planificación, siendo el Plan Estratégico Institucional el 
instrumento que le permite a la gestión tener claro el horizonte, en concordancia con el PEI 
de la Región Ancash 2020-2022, debido a no contar el PDCL de la Provincia. 
El presente documento se ha elaborado con información y participación de las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Independencia; permitiendo orientar los Planes 
Operativos Institucionales y Presupuestos Anuales, hacia la consecución de los Objetivos 
Estratégicos. En este contexto, se elaboró el “Plan Estratégico Institucional 2021-2022”, en 
concordancia a la Guía y normativas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). 
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
Tenemos que asumir que somos ya una ciudad planificada y progresista, que tiene nuevos 
retos y desafíos, priorizando la Promoción de la competitividad económica e incrementando 
la oferta Turística con enfoque cultural, valoración de nuestros recursos naturales; 
mejorando las condiciones de Habitabilidad en el Distrito de Independencia; garantizando 
los derechos de las personas a vivir en un ambiente limpio, protegiéndolos a ellos y sus 
medios de vida frente a peligros por factores naturales y antrópicos, por tanto, estamos 
obligados a gestionar articulada e integralmente, cada vez más, nuestros recursos 
Institucionales para maximizar su eficiencia. 
 
La Municipalidad Distrital de Independencia, es el ACTOR principal en la implementación 
del Plan Estratégico Institucional 2021-2022, contando con lineamientos generales en aras 
de lograr los Objetivos Institucionales.  
1.1. Lineamientos de la Política Institucional: 
a. Promover e impulsar la competitividad económica y la oferta Turística con 
enfoque cultural y valoración de nuestros recursos naturales. 
b. Desarrollo de consensos políticos y sociales para el desarrollo de procesos 
participativos democráticos orientados a coadyuvar al logro del crecimiento 




c. Fortalecimiento de Capacidades y Procesos Administrativos de la Institución 
orientadas a la atención efectiva de las necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. 
d. Priorización en la ejecución presupuestal, orientada al mejoramiento de la 
Habitabilidad de los ciudadanos, aumentando la cobertura sostenible de 
servicios de agua y saneamiento. 
e. Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo 
económico, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, 
asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del 
patrimonio cultural. 
 
Lineamientos concordantes con La Política General de Gobierno al 2021 el 
cual desarrolla cinco ejes:  
1. Integridad y lucha contra la corrupción; 
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; 
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; 
4. Desarrollo social y bienestar de la población; y 
5. Descentralización efectiva para el desarrollo. 
 
Estos a su vez concordantes con los lineamientos prioritarios de la Política 
General de Gobierno al 2021, los cuales son: 
1. Integridad y lucha contra la corrupción. 
1.1. Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus 
formas; 
1.2. Asegurar la transparencia en todas las entidades 
gubernamentales; 
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. 
2.1. Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo 
en democracia; 
2.2. Fortalecer las capacidades del Estado para atender 
efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando 
sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural; 
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. 
3.1. Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas. 
3.2. Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y 
sostenible; 
4. Desarrollo social y bienestar de la población. 
4.1. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, 
con enfoque en la prevención; 
4.2. Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con 
capacidad resolutiva y con enfoque territorial; 
5. Descentralización efectiva para el desarrollo: 
5.1. Institucionalizar la articulación territorial de las políticas 
nacionales. 
5.2. Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, 





1.2. Principios y Valores Institucionales 
Para llegar a cumplir con los Objetivos Institucionales propuestos, no se necesita solo 
de capacidades, sino que se debe compartir Principios y Valores que nos permitan 
convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la relación entre 
quienes laboran en la entidad y la población administrada. 
Para ello se ha detallado los siguientes Principios y Valores, que nos identifican como 
institución. 
Respeto: Somos estrictos en el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena 
imagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte la 
ciudadanía en general. 
Legalidad. - Nuestra Institución actúa con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 
Imparcialidad. - Nuestros Funcionarios y Servidores Municipales, actúan sin ninguna 
clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y 
con atención al interés general. 
Celeridad. – Todo trámite administrativo tiene la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a 
las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
Eficacia. -  Nuestros Funcionarios y Servidores Municipales, hacen prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya 
realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión 
final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 
administrados. 
Responsabilidad. - Es obligación de nuestros funcionarios y Servidores Municipales, 
responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del 
mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la 
presente ley. 
Puntualidad. - Con este valor demostramos respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
 
Justicia. - Tenemos el compromiso de brindar nuestro servicio contraponiéndose a todo 
tipo de discriminación basada en prejuicios, y sobre todo cumplir a cabalidad los 
compromisos y acuerdos asumidos con la colectividad. 
Lealtad. - Trabajamos por consolidad nuestro compromiso con la función Pública 
encomendada por el estado que somos todos los ciudadanos a los que nos debemos en 
forma integral. 
Participación. - Propugnamos el desarrollo de la gestión Institucional con los aportes de 
la ciudadanía desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más 
democráticos. 
Identidad. - Como ciudadanos nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la 




bien común de nuestra colectividad. 
II. CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD 
Creación del distrito de Independencia (Huaraz), El distrito de Independencia fue creada el 
16 de noviembre de 1992, mediante Decreto Ley N° 25852.  
 
REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS 
En esta parte vamos a reseñar, brevemente, aspectos de economía regional y local, veremos 
aspectos clave sobre riesgos en el distrito, y enfatizaremos en las brechas existentes, basados en 









































La Municipalidad de Independencia, un distrito ordenado con 
desarrollo de la ciudadanía, que recibe servicios de calidad de la 
municipalidad, con una gestión moderna, sostenible, inclusiva y con 
resiliencia. 
La Municipalidad de Independencia, es un agente promotor del 
desarrollo local, con una gestión administrativa transparente, 
brindando servicios públicos municipales generando un proceso de 
desarrolla social y económico a través de procesos participativos, 









VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES – OEI CON ACCIONES ESTRATÉGICAS 
















TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE GESTIÓN COACTIVA MONTO ASIG. (S/.) 
S/.13,244.00 
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO 




UNIDAD MEDIDA META ANUAL 
SUB GERENCIA DE GESTIÓN COACTIVA EMITIR RESOLUCIONES PARA EL 
PROCEDIMIENTO COACTIVO 
(MULTAS ADMINISTRATIVAS E 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE 
TRANSITO) 
CANTIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS RESOLUCIÓN S/.6,995.00 
SUB GERENCIA DE GESTIÓN COACTIVA MEDIDAS CAUTELARES 
PREVIAS 
CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE 
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS 
EMITIDAS 
RESOLUCIÓN S/.6,249.00 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA 
META 
SUB GERENCIA DE GESTIÓN COACTIVA 
EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES – IMPUESTO PREDIAL):  
1.-APERTURAR PROCESO COACTIVO. 
2.- EMITIR RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO EN EL QUE SE REQUIERE A LOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE DAR 
Y HACER EN EL PLAZO PERENTORIO DE 
7 DIAS HABILES. 
3.- NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES DE INICIO A LOS OBLIGADOS Y SOLIDARIOS. 
4.-EMITIR RESOLUCIONES DISPONIENDO MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO SEGUN CORRESPONDA 
5.- OFICIAR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
6.- EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES 
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS:  
1.- ELABORACIÓN, EMISION DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS  
2.- NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS 
3.- EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS SEGUN CORRESPONDA 
4.- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICIOS) 
5.- ELABORACIÓN DE ACTAS 
6.- ACCIONES DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS (EMBARGOS) 
7.-ELABORACIÓN DE DEMANDAS INTERPUESTAS ANTE EL PODER JUDICIAL 
UNIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE GESTIÓN 
COACTIVA 
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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 
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Anexo. Ley de Tributación Municipal  
 
  
